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ABSTRAK 
 
 
Dalam setiap organisasi, penggunaan sistem informasi yang tepat 
akan berdampak pada efektifitas operasional sehari-hari. Untuk 
mengetahui bagaimana kinerja suatu sistem informasi maka perlu 
dilakukan evaluasi dari implementasi yang telah dijalankan.Penelitian ini 
melakukan evaluasi implementasi sistem informasi di RSB St. Yosef. Dengan 
mengadopsi kerangka kerja PIECES sebagai bahan evaluasi, pengumpulan 
data primer dilakukan melalui kuesioner yang disebar. Dari 77 data 
responden yang terkumpul digunakan analisa faktor untuk mendapatkan 
faktor dan indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem 
dan mendapatkan model yang tepat untuk evaluasi di Rumah Sakit Bersalin 
Santo Yosef. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa faktor kemudahan 
penggunaan dan kesesuaian terhadap kebutuhan berpengaruh positif 
terhadap keberhasilan, sedangkan kehandalan sistem berpengaruh negatif 
terhadap keberhasilan. Dari skala 0-100 didapatkan kinerja minimal sistem 
adalah 45,754 dan kinerja maksimal 83,770. 
Kata kunci : Evaluasi Sistem Informasi, Analisa Faktor, Kerangka kerja 
PIECES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
In every organitation, an appropriate use of information systems 
will have an impact on the effectiveness of daily operations. To find out how 
the performance of an information system,it is necessary to do an evaluation 
of the implementation that has been executed. This thesis will do an 
evaluation of the implementation of information systems in St. Yusuf’s 
Maternity Hospital. By adopting the PIECES framework as evaluation 
materials, primary data collection through questionnaires has been 
distributed. From 77 respondents who collected the data, factor analysis 
ix 
was used to get the factors and indicators that influence the successof the 
system implementation and get the right model for evaluation at St. Yusuf's 
Maternity Hospital. Based on the calculation,‘ease of use’ and ‘suitability 
to the needs’factors are a positive influence on success, whereas ‘system 
reliability’is a negative influence on success. From a scale of 0-100,45.754 
is the minimal performance of the system, while the maximum value is 
83.770 
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